





Osnovni vid uvira 
Mediteranske filozofije u svjetsku
Sažetak
Ne samo da Mediteranska filozofija pridonosi postanku i daljem razvoju svjetske filozofije, 
nego joj daje osnovni pečat. Kratka analiza glavnih sastojaka, kao što su: 1) grčko-judejska 
i latinska skolastika; 2) uloga magije i misticizma; 3) otvaranje znanstvenog interesa naro-
čito od arapske skolastike; 4) povijesno vrijeme i čovjekova borba za sebe, od Renesanse 
sve do dvadesetog stoljeća, treba pokazati (uz osobiti osvrt na naše filozofe) da je osnovni 
vid Mediteranske filozofije oplemenjivanje svijeta. Budućom zadaćom Mediteranske filozo-
fije naznačit će se pronalaženje putova kako da se koncept mogućnosti, kao njezina glavna 
tekovina u dvadesetom stoljeću, osigura u perspektivi oplemenjivanja svijeta – najvjerodo-
stojnijoj perspektivi svjetske filozofije.
Ključne riječi
oplemenjivanje	 svijeta,	 historizacija	 temporalnosti,	 autentična	mogućnost,	Mediteranska	
filozofija	kao	pečat	svjetske




1. Prvi vid Mediteranske filozofije1: 
  počeci znanosti
Prva	je	obznanila	samostalnost	istraživanja	grčka	filozofija,	nasuprot	religija-
ma	koje	se	zasnivaju	na	otkrivenju.2	Judejska	filozofija	bila	je	zapravo	susret	

































































2. Drugi vid Mediteranske filozofije: 


















Tako	se	priklonilo	 istraživanju	 i	moralnom	stavu	što	zapravo	 jedino	otvara	
vrata	onom	procesu	kojeg	možemo	smatrati	oplemenjivanjem svijeta.	Okre-











su	eliminirala	 teološke	pretpostavke	što	 ih	 je	podržavala	 skolastika;	 isto	 je	









2.3.	Na	prijelazu	 iz	17.	u	18.	 st.,	G.	B.	Vico	u	sklopu	pojma	 ‘ratio	studio-
rum’	razglabao	je	o	načelu	temporalne	geneze	kroz	povijesnu	filogenezu.	A	
kroz	termin	‘ingens	sylva’	pokušao	je	ukazati	na	ulogu	temporalizacije	kao	
vrijednosnog	 ciljanja	 čovjeka	 od	 životinjskoga	 k	 humanom	 životu,	 što	 je	
otkrilo	 temporalnost	 kao	 pretpostavku	 historizacije.	Time	 je	Vico	 postavio	
temelje	mediteranskom	 egzistencijalizmu,	 što	 je	 vidljivo	 u	 njegovim	Ora-
zioni de nostri temporis (1740).5	U	tom	se	pravcu	pojavljuju	i	drugi	kasniji	
mislioci	(19–20.	st.),	kao	npr.	Croce	sa	svojim	razmišljanjem	o	polaznici	eg-
zistencije;	Gentile	pokušajem	tumačenja	triju	vremenskih	faza;	te	Aliotta	koji	






Prema	 riječima	 N.	 Abbagnana,	 naš	 filozof	
A.	Nađ	na	kraju	19.	st.	preveo	je	sva	njegova	





Heda	Festini,	 »G.B.	Vico	 et	 le	 problème	du	






nužnosti	 (virtualnost	 kao	 lažna	mogućnost,	 koja	 uvijek	 prelazi	 u	 nužnost).	
Na	taj	način,	on	si	je	otvorio	novo	tumačenje	temporalizacije	koje	se	suprot-
stavlja	obesmišljavanju	vremena,	praznoj	sukcesiji	banalnog	i	disperzivnog	
življenja	u	 sudaru	vremenskih	 faza,	 a	 da	 se	pritom	ne	potčinjava	nikakvoj	
metafizici.	Temporalnost	se	preobražava	u	povijesno	vrijeme	kada	transcen-















u	 dokazivanju,	 što	 ga	 je	 privelo	 konzistentnijem	 tumačenju	 kvantitativnog	
poimanja	vremena.	Dokazivanje	beskonačnosti	svijeta	smatrao	je	isključivo	
matematičkim,	dok	je	bit	vremena	trajanje	kao	zajedničko	gibanju	i	mirova-
nju,	pa	 je	definicija	vremena	trajnost	 tijela	 i	stvarnosti.7	No,	on	je	nadošao	















Unatoč	 vrlo	 realističkom	 zastupanju	 utilitarizma,	 Petrić	 je	 pokazao	 veliku	
brigu	za	čovjeka,	o	čemu	je	pisao	u	Città felice (1553),	u	Della historia… i	
L’amorosa filosofia (1577).	Razmatrajući	temu	ljubavi	prema	sebi,	koja	kao	
















utilitarističke	pojmove	kao	 što	 su:	 zadovoljstvo	 i	 bol,	 korist,	 egoizam,	 lju-
bav	prema	sebi	–	tražeći	mjeru	njihova	nadvladavanja.	U	analizi	egzistencije,	






mogu	 se	 ponoviti	 u	 potpunoj	 istovjetnosti.	Vremensko	 trajanje	 nije	 nepre-
















koje	 se	odvijaju	pred	našim	osjećajima,	približavajući	 se	 tako	 reći	 svijesti.	




cijalizma	 Nicole	 Abbagnana«,	 u:	 N.	 Abba-
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ti	Giorgio	Politeo,	Scritti filosofici e letterari,	
Zanichelli,	Bologna	1919.	(SF),	str.	109,	74.
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Giorgio	Politeo,	Discorso letto nella solenne 
distribuzione dei premi agli alunni dei due li-
cei ginnasi di Venezia,	Venezia	1868.,	str.	17.
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E.	Troilo	 (ur.),	Scritti inediti di Giorgio Po-
liteo,	Venezia	1942.	(SI),	str.	2.	Usporediti	s	











je	 izbor	 rezultanta	prevladavajućih	motiva	 (SB,	5,	 37,	 39).	Kasnije,	 1902.,	




1860,14)	 i	 to	su	oblici	naše	osjetilnosti	 (SF,	160),	a	nijedan	 filozof	dosada	
nije	uočio	da	se	svijest	o	našoj	pojedinačnosti	budi	baš	preko	ta	dva	osjećaja	
(200).	On	podvrgava	kritici	hedonističku	Aristipovu	teoriju	(VI,	1888/89,	30),	











































1862.,	 istupa	 protiv	 koncepcije	 koristi	 (SF,	 72).	 Ističe	 da	 u	 težnji	 za	 onim	













































G.	 Politeo,	Discorso… ,	 str.	 17.	 Nadalje	 će	
se	 navoditi	 njegova	 neobjavljena	 djela	 pod	



































su	 usporedno	 s	 egoizmom	 u	 ljudima	 nicali	 i	 pozitivni	 osjećaji	 –	 samilost,	
osjećaj	pravde,	osjećaj	za	lijepo	i	dobro	(CCPIII,	1895,	23,	1898,	38).	Protiv	



















nje	 klasičnog	 utilitarizma,	 kao	 i	 onoga	 iz	 19.	 st.,	 koje	 zajedno	 s	 egzisten-
cijalističkim	ishodištem	otvara	polje	moderne	teorije	preferencije.	Ovdje	se	
plediralo	 za	 to	 da	 nositelji	 središta	Mediteranske	 filozofije	 izraženoga	 kao	












A Preliminary View of How 
Mediterranean Philosophy Enters into Global Philosophy
Abstract
Not only does Mediterranean philosophy contribute to the genesis and susequent development 
of world philosophy, but it also lends it its original stamp. A breaf analysis of elements such as: 
1) Greco-Judean and Latin scholasticism; 2) the role of magic and misticism; 3) the stimulation 
of scientific interest especially in Arabic scholasticism; 4) in history of human beings the stru-
ggle for themselves from the Renaissance to the Twentieth Century should show, with a special 
emphasis on Croatian philosophers, that the basic conception of Mediterranean philosophy 
consists in enrichment of the world. Through futures tasks for Mediterranean philosophy it will 
be indicated how to find ways to secure the concept of possibility as the main currency in the 
perspective of enriching the world – a most authentic perspective for world philosophy.
Key words
enrichment	of	the	world,	historization	of	temporality,	authentic	possibility,	Mediterranean	Philosophy	
as	a	Sign	of	World	Philosophy
